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208 Økonomiske Anliggender 1886 1887. 
Overført . . .  9365 Kr. 21 O. 
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner t i l  11. Juni 1886., , .  3888 Kr. 46 O. 
— til  11. Decbr.  1886 . .  3850 — 48 — 
Administrationsgebyr t i l  Universitetet  178 — 18 — 
Udlaan mod Prioritets Obligation 1400 — » — 
9317 — 12 — 
Beholdning.. .  48 Kr. 09 O. 
1887. 
I n d t æ g t e r .  
Beholdning fra 1880 48 Kr. 09 0.  
Henter af Kapitalformuen 5517 — 50 
— af Gehejmeraad Scheels Legat 38 — 74 — 
— af Universitetshogtrykker Schultz 's Legat .  120 — 24 — 
Medlemsbidrag 2533 — 43 — 
Indskud fra indtraadte Medlemmer 400 — » — 
8658 Kr. •> ø .  
U d g i f t e r .  
Udbetalte Pensioner t i l  11. Juni 1887.. .  3937 Kr. 50 ø.  
ti l  11. Decbr.  1887 3937 — 50 — 
Administrationsgebyr ti l  Universitetet . .  .  172 — 43 — 
Udlaan mod Prioritets Obligation 600 — » — 
8647 — 43 — 
Beholdning.. .  10 Kr. 57 0.  
Ved Udgangen af 1887 ejede Enkekassen: 
Prioritets Obligationer å 4 l /2 pCt 13500 Kr. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 88000 — 
Andel i  den for Legater og Fonds fælles Obliga-
tionsmasse å 4 pCt 28600 — 
130100 Kr. 
D. Embeds- og Personalforliold paa det administrative Omraade. 
Under 10. Marts 1887 blev Pedel ved det kirurgiske Akademi og den 
fysiologiske Anstalt ,  F.  J .  P. Iversen, benaadet med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 
Under 19. November 1886 er der meddelt  Universitet .sbibliothekar 
Birket Smith, R. af D.,  Tilladelse ti l  at  anlægge og bære den ham tildelte 
franske Dekoration som »Officier de rinstruction publique.« 
